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 平成 30 年度より短期大学部保育学科では、「保育内容演習Ⅰ・Ⅱ」（1 年生・
通年）の授業を新設し、学生が主体的に考え、実践する力を身に付け、保育者


























2020 年度の「保育内容演習Ⅰ」「保育内容演習Ⅱ」の授業内容（表 1、表 2）
は以下の通りである。今年度は、新型コロナウイルス感染症の関係により、一
















回数 場所 時間 授業内容
4月21日 水 1 遠隔（Teams） 2限（10:40-12:10） 授業内容の説明（全体の流れ）
4月28日 火 2 遠隔（Teams） 2限（10:40-12:10） 12月発表会（キッズシアター）参考ビデオ視聴①
5月12日 火 3 遠隔（Teams） 2限（10:40-12:10） 12月発表会（キッズシアター）参考ビデオ視聴②
5月19日 火 4 遠隔（Teams） 2限（10:40-12:10） 教材づくり（手作り絵本）①
5月26日 火 5 遠隔（Teams） 2限（10:40-12:10） 教材づくり（手作り絵本）②







7月7日 火 9 表現演習室 2限（10:40-12:10） 台本作成と引き継ぎ書の説明、キッズシアター活動案の決定
7月14日 火 10 表現演習室 2限（10:40-12:10） パート別台本作り・製作・準備・練習①
7月21日 火 11 表現演習室 2限（10:40-12:10） パート別台本作り・製作・準備・練習②
7月28日 火 12 表現演習室 2限（10:40-12:10） パート別台本作り・製作・準備・練習③
8月6日 木 13 表現演習室 1限（9:00-10:30） キッズシアターに向けての中間発表会①
8月6日 木 14 表現演習室 2限（10:40-12:10） キッズシアターに向けての中間発表会②




















 1 年生と 2 年生の学年間のつながりを生み、学びの継承および物事を捉える
視点の広がりを促すため、「保育教職実践演習」（2 年生・秋学期）の授業と連
【秋学期】10～３月
回数 場所 時間 授業内容
10月6日 火 1 表現演習室 2限（10:40-12:10） パート別台本作り・製作・準備・練習①
10月13日 火 2 表現演習室 2限（10:40-12:10） 2保の先輩からのアドバイス①
10月20日 火 3 表現演習室 2限（10:40-12:10） パートリハーサル①（4グループ）
10月27日 火 4 表現演習室 2限（10:40-12:10） パートリハーサル②（3グループ）、3役選挙
11月5日 木 5 表現演習室 2限（10:40-12:10） 2保の先輩からのアドバイス②
11月10日 火 6 表現演習室 2限（10:40-12:10） キッズシアターのパート別練習②
11月13日 金 7 表現演習室 5限（16：30-17：50） 2保の先輩からのアドバイス③
11月17日 火 8 表現演習室 2限（10:40-12:10） パートリハーサル③（4グループ）
11月17日 火 9 表現演習室 2限（10:40-12:10） パートリハーサル④（3グループ）
11月24日 火 10 表現演習室 1限（9:00-10:30） パートリハーサル⑤（4グループ）
11月24日 火 11 表現演習室 2限（10:40-12:10） パートリハーサル⑥（3グループ）
12月1日 火 12 表現演習室 1限（9:00-10:30） 通しリハーサル（ゲネプロ）（最終）①
12月1日 火 13 表現演習室 2限（10:40-12:10） 通しリハーサル（ゲネプロ）（最終）②
12月4日 金 14 表現演習室 4限（14:50-16:20） キッズシアター発表会（１回公演）※前半
12月4日 金 15 表現演習室 5限（16：30-17：50）キッズシアター発表会（１回公演）※後半
12月8日 火 16 表現演習室 2限（10:40-12:10） キッズシアター感想の個人発表、振り返り
講義日
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ッズシアターを行った 2 年生が振り返りも兼ねて 1 年生の指導を行うことで


































「オペレッタ」：ブレーメンのおんがくたい注 5）  





















(3)1 年生、2 年生の合同授業について（授業間連携） 
①2 年生からのアドバイス 
































































互いに創 り出す 会 場の雰囲 気
は、その後に続くパートにも良
い影響を与え、１年生は自分た



























































 今年度のキッズシアターの取り組みは、次にあげる 2 つの取材を受け、本授
業の位置づけの再考、学生同士の学び合いの必要性を感じる機会となった。 
































































2019 年度のキッズシアターの取り組み-」人間と文化 3，75-84 
5)小山優子・梶谷朱美・渡邉寛智・小林美沙子(2019)「保育内容演習ⅠⅡを通
した学生の主体的な学びの形成に資する保育者養成プログラムの構築(5)-2
年間の取り組みによる成果と今後の課題-」人間と文化 3，85-96 
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